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PRECIOS DE SÜSCKÍCION 
Bu España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
P E R I Ó D I C O M E R C A N T I L DE NOTICIAS Y A N U N C I O S 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE. NUM. 7. 2 
ÑO I X M i é r c o l e s 2 5 de A g o s t o de í H Q 
ADULTERACION DE LOS ACEITES (1). 
Como reacoioaes particulares que sir-
ven para reconocer algunas adulteracio-
nes espt cíales del aceite de oliva, doben 
citarse b.s siguieutes: 
Para reconocer la presencia del aceite 
de cacahuete y de adormMeras en mez-
cla con el aceite de olivas es buen reac-
tivo el ácido sulfúrico. Se e'-ha una gota 
de esie sobre 10 ó 15 gotas de aceite, 
puestas en un. vidrio de rel- j , colocado 
sobre un papel blanco Al cabo (b un 
moipeutu se ve que si el aceité de olivas 
está put", toma un color amarillo páli-
do, y después amañl lo verdoso; si coo-
tiene un 2 » por 100 da aceite de cacahue-
te, aparece una coloración i.marilla an-'.-
rarjada clara, con una fiureola gris, cu-
yes contornos pasad al verde oliva, si 
contiene 50 por 100 del mismo aceite, la 
coloración es más rápida y pronanclada, 
apareciendo pardos los contornos exte-
riores; si contiene aceite da adormideras 
aparece la série de coloraciones rosa, l i -
la, azul y azul violácea, de tal modo ca-
racteríst icas, que con un poco de hábito 
puede llegar k reconocerse un 10 por 100 
-de acere de adormideras en mezcla con 
el de olivas. 
Para reconocer la adulterajion con el 
aceite de algodón se tratan 3 gramos de 
aceite con un gramo de áci lo nítrico de 
40°, diluido en un tercio de su peso de 
agua; .se calienta la mezcla al baño ma-
ría, y si el aceite de olivas es puro, toma 
un color amarillo cada vez más claro, 
mientras que estando adulterado eoa 
aceite de algodón se colora en rojo. 
Para reconocer la presencia de aceites 
secantes se vierte sobre agua una ligera 
capa del aceite que se trata de ensayar, 
y haciendo llegar á esta superficie por 
medio de un tubo los vaporea rutilmfes 
que se desprenden, tratando un poco de 
cobre por ácido nítrico, se observa que el 
aceite de olivas puro se solidifica com-
ple:amente, convirtiéndose fcn eiaidina, 
mientras que el aceite secante quedará 
siempre formando gotitas líquidas en la 
superficie referida. 
Para reconocer la adalteración por )a 
miel, s 'fhticacion que suele encontrarse 
en los aceites de Provenza, no hay més 
que agitar el aceite sospechoso con un 
poco de agua, dejar reposar y separar el 
agua fie la porción oleaginosa. Gustando 
en seguida el agua, se advierte que si 
h^y miel en el aceite, aquel a posee un 
Sabor dulce, que nunca tiene cuando ha 
sido aguada con aceite de olivas puro ó 
mezclado con otros aceites extraños. 
La adulteración con el ácido oléico se 
reconoce por medio de la rosanilina. Es-
te cuerpo es insoluble en loá aceites neu-
tros, y por lo tanto no los colora; al con-
trario, cuanto más ácido libre con eoga 
un aceite, más intenso será el color rojo 
que le comunique. 
La ffilsitícHoi >u con reéio»' y acnitede 
resina se puede averiguar h i r v i ^ U i i ó el 
¡•ceite con alcohol Oe 80" rec i t ícalo; 
Se deja enfriar después-, s-t Je -a .-a -1 n -
(I) Vóise 
quido espirituoso y se adiciona una solu-
ción alcohólica de acetato de plomo neu-
tro, con el cual ge produce un precipita-
do blanco grumoso si hay alguna sus-
tancia resifio.sa en el líquido. 
Aceite de almendras dulces.—Sz falsi-
fica c-on IOÍ aceites de adormideras, ca 
cálmele, sésamo, colza, nuez, judías y 
fabuco. La presencia del aceite de ador 
mideras en el d^ almendras dulces se re-
conoce por el amoniaco, que forma una 
pasta muy unida si es el aceite puro, y 
grumosa en conteniendo más de un 5 
por 100 de aceite de adormideras. 
El aceite de cacahuete se reconoce por 
la acción del ácido sulfúrico en la forma 
ya descrita. 
El aceite de almendras dulces adquie-
re, al agitarlo con una gola del referido 
ácido, una coloración roja permanente, 
mientras adulterado con cualquier otro 
aceite toma una coloración amarilla que 
pasa al verde, al verle amarillo y al 
pardo. 
Aceite de adormideras.—Se falsifica 
con aeeites de sésamo y de fabuco. La 
primera adulteración se reconoce con el 
ácido sulfúrico, que produce un color 
amarillo con el aceite de adormideras 
puro, y rojo si tiene aceite de sésamo, y 
la segunda con ácido nítrico cargado de 
vapores nifrosos, que colora en amarillo 
claro el aceite puro de adormideras, y da 
un color rosáceo más ó menos intenso 
cuando está mezclado con aceite de fa-
buco. 
Aceite de ballem.—Se le adultera con 
aceites de cachalote y de foca. Se distin-
guen estas adulteraciones con el biclo-
ruro de estaño fuman'e [licor fuñíanle 
de Limbiws). El aceite de ballena da i n -
mediatamente un color amarillo anaran-
jado; el de cachalote, pardo rojo violá-
ceo^ y el de foca, pardo rojizo; después 
la masa se solidifica, cambiando de color, 
y quedando el de ballena anacarado cla-
ro; el de cachalote, amarillo anaranjado, 
y el de foca, pnrdo rojizo oscuro. 
Acite de cacahuete.—Se falsifica con 
aceite de adormidera^, de sésamo y de 
algodón. El primero es fácil de recono-
cer/porque no se solidifica husia los 13" 
bajo 0, mientras, que el aceite puro de 
cacahuete se solidifica á 3° bajo 0; los 
otros dos le hacen aumentar dedensidad. 
Aceite de coha. —Se falsifica con aceite 
de adormideras, de carnelina, de linaza y 
de pencado, con seb.., con ácido oléico, y 
panicu larmentñ con aceite de ballena, ¡d 
aceite de colza falsificado arde mal, car-
boniza la mecha de las lamparas y pro-
duce menor intensidad laminosa, defec-
tos que se suelen atri uir frecuente-
mente al estado de las lamparas, cuando 
solamente dependen del aceite. 
Hay varios medios de reconocer las 
adul'erdcioues del aceite o? colza, pero 
uno de los más sencillos es la aplicación 
del oleómelro Lauros El aceite de colza 
puro, calentado á 100°, se sumerge has-
ta el 0o dd incvruniento; cuando el aceite 
de colza es:á adulterado co:i cualquiera 
o ra sustancia de más densidad, el oleó-
metro se sumerge mucho menos y mar-
ca gredos oleométricos bajo 0; cuando la 
mezcla disminuye la densidad, el oleó-
méjpró su S!;;iiorge más y marca sobre 0. 
Es prueba bcstan'e sen-ible; al instru-
mento accmpsñan unas tablas para cal-
cuhir la correspondencia entre los gra-
dos del oleómetro y las calidades de 
aceite extraños que adulteran el de colza. 
Aceite de cánamo.—Se falsifica con el 
el de linaza, que casi siempre tiene me-
nos precio. El áciáo sulfúrico y el oleó-
m- tro Lefebre siiven para distinguir es-
ta adulteración. Con el ácido sulfúrico el 
aceite de cáñamo da una coloración ver-
de esmeralda, y el aceite de lin.'i/.a rojo 
pardo muy oscuro, que pasa á pardo ne-
gruzco. El oleómelro Lefebre es un areó-
metro que se sumerge más ó menos en 
un líquido aceitoso, según la densidad 
de este, y cuya graduación sirve por lo 
tanto para indicar las adulteraciones que 
producen cambios de densidad. Con el 
mismo fin se podría utilizar cualquier 
ctro areómetro, estableciendo las oportu-
nas correspondencias. El alcohómetro 
centesimal de Gay-Lussac, por ejemplo, 
marca 53,67 sumergido en el aceite de 
cáñamo, y 50 en el de lino (á 150° de 
temperatura); si, pues, sumergido en un 
aceite-de cáñamo comercial no marcaba 
más que 51 ó 52, se puede asegurar que 
dicho auéite estabk adulterado. 
Aceite de laurel.—Este aceite, muy 
usado en veterinaria, se encuentra muy 
pocas veces puro en el comercio. Unas 
veces se vende como aceite de laurel una 
mezcla de grasa de puerco, cú rcuma é 
índigo, á la cual se añade un poco de 
aceite de laurel p a n darle el olor aromá-
tico propio de este aceite; otras veces 
gn.sa coloreada con una sal de cobre, y 
hay ocasiones en que se expende mante-
ca que se ha tenido mucho tiempo en di-
gestión al baño-maria con bayas y con 
hojas de laurel machacadas ó con hojas 
de sabina. La primera mezula, tratada 
por agua, comunica á esta un color azul 
verdoso, debido á la cú rcuma y al índi-
g o cosa que no hace el aceite de laurel 
purofla segunda mezcla, quemada en 
un crisólito ó en una lámir.a de hierro, 
deja cenizas, en las que es muy fácil re-
conocer el cobre; la tercera mez la tiene 
olor débil y color poco intenso; no tiene 
la consistencia del aceite de laurel ver-
dadero, y su peso disrniauye poco tra-
tándola por cinco ó seis veces su peso de 
alcohol frío. 
Se puede reconocer fácilmente la adul-
teración del acei.e de laurel con grasas, 
tratando el cuerpo por é 'er y vertiendo 
algunas gotas de esta disolución etérea 
sobre un poco de alcohol concentrad >; la 
separación inmediata de las gotitas acei-
tosas indica la presencia del fraude. 
(Se-continuará.) 
NECESIDAD DE UNA REVOLUCION 
AGRÍCOLA EN NAVARRA. 
Si es más que justo que nuestro ¿iglo, 
por lo numeroso de sus descubrimientos 
y beneficiosos adelantos, o upe un híg.c;r 
preferente fcu la his.;ori;i, es ^.mbicu ló-
gico suponer figure en ks Ustos cruno-
PITNTOS DE $ÜSC1ÜC!0Ñ: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2." 
Anuncios y comunicados ¿ precies con 
vencionales. 
lógicos, aunque sea con trine cel'-bridad, 
por lo espantoso de sus catástrofes y fre-
cuen'es calamidades. 
Precedido de un prólogo terrible, es-
crito con la demoledora piqueta de la re-
volución francesa, volcan cuya ardiente 
lava calcinó todas las ius'ituciones so-
ciales de la época; con sus primorosos 
capítulos, verdadera epopeya de la inde-
pendencia europea, trazados con la san-
gre de un millón de hombres inmolados 
en aras de sus diversas nacionalidades» 
con un fondo sembrado de guerras i n -
tes'inas, de hun limientos de tronos, de 
eterna conspiración entre ios p . ! o ŝ y 
las dem jeracias; y salpica lo, en fin, de 
lo i i soerte de calamidades públi 'a^, con 
seguridad que el epílogo, afirmen lo que 
quieran los onlimistas, debe necesaria-
mente ser un fiel trasun'o de las saivajes 
esc mas que no há mucho presenció es-
candalizada la babilónica Londres, y un 
facsímile del repugnante espectáculo que 
han dado al mundo los huelguistas m i -
neros de la industriosa Bélgica y del que 
están dando en estos dias los de los Es-
tados-Unidos. 
Con motivo de esta tempestuosa mare * 
jada que empezó á fomen'ar e;- genio en" 
cklopedista del últ imo siglo, en jnedio 
de es'e movimien'o de trepidación socia^ 
que ha venido cuarteando el edificio de 
instituciones venerandas, y que, por des-
gracia, se acentúa más y más á medida 
que el siglo se aproxima.á su ocaso, e' 
progres ) humano lejos de sufrir un eclip-
se co(mo ha sucedido en otros periodos 
históricos, lejos de zozobrar por tan con-
tigua la borrasca, levemos, por el con-
trario, reforzar sus bríos, remontarse en 
a as de nuevos ideales sociológicos y do-
minar desde las claras esferas de \ \ cien-
cia, artes, industrias y todos cuantos ra-
mos abraza el saber del hombre. 
La agricultura, manantial inagotable, 
por cieno, del bienestar de los pueblos 
no es la que menos se ha enriquecido y 
aprovechado de los adelantos científicos 
modernos, y buena prueba tenemos al 
contemplar esas vastas regiones de la 
Australia y Norte de América, dispuestas 
a competir firme y ventajosamente con 
la envejecida Europa, y que mal que nos 
p se, dejan sentir ya su funesta influen-
cia en varias provincias productoras de 
nuestro litoral medi terráneo. 
Asombra el vuelo gigantesco que ha 
tomado de pocos años á esta parte la ar-
boricultura frutal añiertcaoa y (prescin-
diendo de lo^ cereedes y ganader ía) los 
cultivos ofrecen tal aspect • de grandio-
sidad, que las naciones del antiguo con-
tinente empiezan á preocuparse con ra-
zón del triste porvenir agr ícola que se 
vislumbra trns un breve plazo. 
Las noticias que diariam rnte llegan á 
nosotros por conducto de la prensa tanto 
nacional como extranjera, que se dedica 
á la difusión de ios conocimientos agro-
nómicos, nos emocionan con frecuencia 
de una maue-a nada grata porque nos 
ponen de reli-ve nuestro atraso en proce-
•umiciit'.s ouUuraiss y se reflejan el gra-
do de adelanto a que han llegndo ciertos 
estados de Ultramar. 
CRONICA. D E VINOS Y CEREALES 
Tenenos vírg-enes hace medio siglo y 
que abarcan millones de hectáreas , los 
vemos alfombrados de vigorosas vides; 
nailloaes de melocctañeros, manzanos, 
perales v Daranjos, arrojan con tal abun-
dancia sus jugosos frutos que hau empe-
zado á invadir los mercados europeos con 
menoscaba del comercio de aquende el 
a t lánt ico; y más de quinientos mil obre-
ros de ambos sexos encuentran ocupa-
ción durante el verano y utoño en la fa-
brichci- u de conservas, cuyos product' s 
Pepreseutan capitales fabulosos muy dig-
nos «le tpmarse en cuenta por las empre-
sas o compafiias españolas consagradas 
á es; i clase de industria. 
Ahora bien, ante los irrefutables argu-
mentos de los núaieros, ante los malos 
años q'i • sé snoeden sin interrupción y 
ante i v - >• sudas cargas que gravitan so-
b v r la propiedad rústica ¿qué ext raño es 
que nuestro ánimo se deprima máxime 
cua ndo comprendemos que la producción 
americana y australiana tiende sin rebo-
zo á invadirnos, se nos viene encima á 
paso redobludu y los efectos forzosamen-
te han de ser desastrosos por carecer de 
faarzss con que resistir la competencia? 
Y no se crean nuestros lectores que los 
juiciosqueeruitimosen estas breves lineas 
en son de alarma son puras coacepcio-
nes de nuestra fantasía, sino que lejos de 
eso reconocen una existencia real y po-
sitiva, que están tocando muchas co-
marcas viticultoras. 
Navarra, siendo como es esencialmen-
te agrícola y contando con zonas que se 
pnv.tan á las mas variadas produf-ciones 
rurales, singular beneficio que no gozan 
todas las proviocias, debe en concepto 
nuestro mirar con predilecta atención sus 
verdaderos intereses reconcentrados en los 
campos, porque en éstos ha de cifrar sin 
duda alg una la solución práctica de sus 
compromisos económicos y tener siempre 
presente que los milagros que admira-
mos en la tierra de los yankées ó en 
Nueva Holanda, no son obra debida á 
frivolos pasatiempos, sino que son fruto 
legí t imo del estudio, del trabajo, de la 
perseverancia y del ahorro. 
Ei mildiu hoy y la filoxera, m a ñ a n a , 
tienen por necesidad que producir una 
catástrofe regional que ha de poner al 
borde de la bancarrota á muchos propie-
larius* y antes que esto suceda, antes que 
llegue la ruina que á todos debe alcan-
zar, ya en más ya en menos, exijen el 
buen sentido, el bien común y la honri-
lla provincial que se planteen los me-
dios de aminorar ya que no evitar el es-
trago, para lo cual no reconocemos otros 
que producir una revolución en nuestra 
agricultura que nos importe nuevos ele-
mentos de cultivo, el ensayo de nuevas 
semillas, el estableeiiuiento de centros 
de enseñanza para la difusión de todos 
aquellos conocimientos que debe poseer 
un buen labrador, el mejoramiento de 
IOS procedimientos culturales, la instala-
ción de granjas modelos y bancos agr í -
colas regionales ó de disír i tos. el respeto 
á la propiedad, y otras mil y m i l refor-
mas que el tiempo tiene ya sancionadas 
á to los aquellos pueblos que marchan al 
frente de la civilización y del progreso. 
VALKRIANO VALIENTE. 
Dicen del mediodía de Francia, que las 
v i ñ s s son allí atacadas por una enfer-
meda i llamada pourrider, drbida al m i -
coderma parasitario denominado dema-
tophorasecatrix que aniquila las cepas. 
Es'a enfermedad se hace m^s intensa en 
los terrenos hdmedos y hasta ahora no 
se ha encontrado (tiro remedio para com-
batirla que el saneamiento de los terre-
nos en que se ceba y Ja sustitución de 
las cepas atacadas. 
Por fajarnos informes de algunas co-
marcas de Francia nos vemos obligados 
á aplazar para otro número la publica-
ción de la si tuación vitícola de la vecina 
repúbl ica . 
Han llegado á Cette dos pequeñas par-
tidas de vino nuevo procedente de Va 
lencia, las que se han pagado á 40 fran-
cos el hectóli tro, cuyo precio le juzga 
excesivo el comercio. 
La importación de vinos viejos.de Es-
paña se ha reanimado ú l t imamente en 
aquella plaza de Francia. 
En el Havre escasean los vinos de 
nuestra nación y los precios acusan gran 
firmeza. 
En París rigen los siguientes tipos: 
Benicarló, de 56 á 58 y 51 á 53 francos 
hectólitro por primeras y segundas cla-
ses respectivamente; Alicante, 58 á 60 y 
55 á 57; Valencia, 48 á 50 y 45 á 47; Na-
varra, primera clase, 56 á 58; Cata luña , 
segunda clase, 45 á 47; Portugal, 60 á 
63 y 52 á 56. 
M. Simonnef, viticultor de Coroman-
che en Bresse, ha ensayado este año en 
un viñedo fuertemente atacado por el 
mildiu diversos tra'amientos para poder 
eomp&rar su eficacia. Le Monileur Vi-
nicole, de Par ís , da cuenta de tan intere-
santes experimentos, de los que resulta 
que solo la mezcla de cal y sulfato de co-
bre, es remedio eficaz contra el mildiu, 
pues las cepas sometidas al tratamiento 
Millardet, no han perdido n i una h"ja y 
están lozanas, al paso que las vides pues-
tas en cura con otros remedios han per-
dido un tercio, la mitad y hasta los dos 
tercios de sus hojas. 
El hecho, como, dice M . Guiraud, es 
concluyeute. 
La cosecha de vino en el Priorato, no 
será lo buena que se creia, á conseouen-
cia de la pertinaz sequía que vienen su-
friendo aquellos viñedos. 
Ha llegado á Santafé (Granada} el i n -
geniero ag rónomo de la provincia, don 
José Marín Magallon, con el objeto de 
reconocer las vides atacadas de la filo-
xera. 
Examiuaua una extensa zona, com-
prendida desde Belicena hasta Chanchí -
na, <. rvó que toda ella estaba invadi-
da po. . insecto. 
En opinión de este ingeniero, aunque 
el mal • Salla lo suficientemente exten-
dido y i ^ura infundir la alarma entre los 
Hgriuultores, tiene esperanzas de contra-
restarlo, recurriendo al encharque de las 
v i ñ a s durante un período de tiempo de 
diez ó doce dias. 
Debido á l»s muchos y abundantes 
riegos empleados en el laboreo de las v i -
ñas, cree el Sr. Marín que ao se ha de-
sarrollodo en la vega de Sautafé la filo-
xera con tanta intensidad como en otros 
puntos. 
Los montes excluidos del catastro fo-
restal y en disponibilidad para la venta 
miden una extensión superficial de 100 
mil hectáreas . 
Las ferias de Requena se celebrarán 
este año en los dias 15 al 20 del próximo 
mes de Setiembre. 
insectívoras no pueden cazarse en n i n -
g ú n tiempo, como tampoco las perdices 
con reclamo, y que la caza con h u r ó n 
está prohibida por las leyes vigentes. 
El mildiu está causando estragos en 
casi todas las comarcas del centro y Nor-
te de Italia. 
La Junta representante del Comercio 
y la Industria de Málaga, ha repartido 
ya unas 50,000 plantas riparias á los la -
bradores de la costa, arruinados por la 
filoxera, con objeto de que procedan á la 
replantacion de sus destruidas viñas . 
El vivero que la Junta posee está en 
las mejores condiciones, y actualmente 
tendrá unas 500.000 plantas resistentes, 
destinadas á tan laudable objeto. 
Para el próximo año pasará segura-
mente de 1.000.000 de plantas, las que 
producirá el vivero, y podrá hacerse el 
reparto en alta escala. 
De las liiojas, Navarra, Aragón y otras 
comarcas invadidas por el mildiu segu í 
mos recibiendo buenas noticias; la en-
fermedad no toma incremento y el v iñe-
do, que mueetra bastante fruto, entra en 
excelentes condiciones en la úl t ima fase 
de su vegetación. En algunos pun íos la 
pertinaz sequía no deja de cansar daños, 
pero resultarían mayores si el tiempo se 
trocara lluvioso. 
Para las comarcas atacadas por el m i l -
diu convienen algunas semanas más de 
sequedad atmosférica. 
En cambio para las que tienen la for-
tuna de no conocer dicha plaga es nece-
saria la l luvia. 
La demanda de naranja aucuenta en 
Córdoba por haberse perdido dbho fruto 
en los Est; dos Unidos. 
El lunes ca^ó un copioso aguacero en 
los montes de Málaga durante las prime-
ras horas de la mañana , causando a lgún 
daño en las uvas. 
Se teme que la cosecha de cereales en 
Francia no llegue á 95 millones de hec-
tólitros, cuya producción es basUnte i n -
ferior á la ordinaria. 
Per&ona fidedigna escribe de Albacete 
que no es solo en la provincia de Jaén 
donde han sido arrancadíis por la guar-
dia c ivi l muchos millares de plantas de 
tabaco, sino también y con mayores re-
sultados, en la de Albacete, en donde en 
vir tud de las gestiones practicadas por 
la Administración de Rentas, atendidas 
por los señores delegados de Hacienda y 
gobernador civi l y fielmente interpreta-
das por los jefes de la guardia civil de la 
provincia, se está haciendo un reconoci-
miento en los partidos de Yeste y Alca-
ráz, que ha dado por resultado hasta la 
fecha el arranque de 2.6^0.000 plantas 
de tabaco. 
Dice L a Crónica de Huesca i 
«En todo lo que llevamos de verano ape-
nas si ha llovido en esta comarca y esto 
hace que las frutas y hortalizas no sean 
tan sabrosas como en a ñ o s anteriores; • 
pero en donde más se deja sentir la falta 
de agua es en los viñedos, muchos de los i 
cuales parecen anunciar el fin del o toño, | 
pues no pocos pámpanos están secos y j 
UTOS en tierra, así es, que si pronto no . 
llueve, la próxima cosecha de vinos en I 
este pais dejará mucho que desear. 
Debemos advertir á los aficionados á 1 
la caza que las aves consideradas como | 
A un periódico de Barcelona le han d i -
rigido una carta desde Mollet del Vallés, 
en la que se dice se ha encontrado el ver-
dadero reme.lio para destruir la filo-
xera: 
«Por el valor de un cént imo de peseta 
por cepa se puede impedir la invasión de 
la filoxera. El remedio es el siguiente: 
Se toman cien libras de cal viva, c in-
cuenta libras de sal común de la mejor 
y cinco libras de sal sosa. Todas es'as 
tres sustnneias han de reducirse á polvo 
y mezclarse bien. Se hace un hoyo al 
rededor de cada cepa hasta que se en-
cuentren las raices, luego se pone de la 
mezcla de las tres sustancias una libra 
de polvo al rededor de las raíces de cepa. 
Hemos experimentado que cuando la fi-
loxera se halla en la viña volando, lo 
cual sucede en Agosto, se posa en el 
tronco de la cepa y luego vu bajando 
hasta encontrar las primeras raices. En 
ellas se pone á comer los extremos de las 
raices y dentro de pocos días empieza i 
poner sus huevos y en poco tiempo na-
cen una multitud de filoxeras pequeñas. 
Las filoxera» madres cuando han hecho 
la puesta se van á otro lugar para ha-
cer nueva puesta, y de esta manera pron-
to todo queda invadido de filoxeras. 
Los experimentos que hemos hecho de 
este polvo, demuestran que no le gusta 
á la filoxera, y cuando lo encuentra se 
retira pronto. 
Cuando se trata de una viña que ten-
ga ya apoderada la filoxera se pone do-
ble cantidad, esto es, dos libras por ce-
pa, pero como de sal sosa hay el cinco 
por ciento, se pone el diez, porque la 
filoxera que se alberga más profunda-
men;e necesita más cantidad. Si deutro 
de quince ó veinte dias no hubiese des-
aparecido ó muerto, es preciso hacer 
más profundo el hoyo hasta que se en-
cuentren las raices vivas, dentro de po-
cos dias habrá desaparecido ó muerto la 
filoxera. Esta operación se hará dos ve-
ces al año , la primera á primeros de Ma-
yo y la segunda á primeros de Agosto, 
porque cuando aprieta el calor enton-
ces la filoxera más vieja se va de un pun-
to á otro y allí hace las grandes puestas 
y queda todo lleno de filoxeras. 
Como que el remedio es muy barato y 
sencillo, siempre lo podríamos tea".?- ea 
la cepa, porque total puede costar de dos 
ó ¡ rescént imos por cepa.» 
De una correspondencia de Marsella 
feiíha 14 del actual c piamos lo que si-
gue: 
«La continuación de lo.-i malos tiempos 
en el Norte, N . Este, Oueste y parte del 
centro de Francia, hace que hayan au-
mentado las quejas sobre el resultado de 
la cosecha de trigos, aun pendiente; ya 
dicen que el déficit será este año de unos 
20 y hasta 25 millones de hectólitros, 
cantidad ya muy importante, y que po-
dría muy bien serlo más aun. 
Por lo tanto los precios de los trigos en 
todos t< * mercados de Francia están muy 
sostenidos, con tendencias más bien á la 
alza. De Par ís , telegrafían que el merca-
do está muy animado, y señalan una alza 
sobre las harinas 12 marcas de 1,25 sobre 
el género para entregar en el presente 
mes y de 2,15 y hasta 2,25 sobre los cua-
tro últ imos meses de año , así como sobre 
los cuatro desde Noviembre. 
Por otra parte, las noticias de Rusia 
son contradictorias. Se quejan de que las 
lluvias han perjudicado los trigos en 
euanto á su calidad y peso. Sin embargo 
las muestras que se vienen recibiendo de 
aquellas comarcas, trigos ázimas y muy 
escasos i r i a s son muy buenas y b mitas. 
Es muy probable que tales muestras fue-
ron expedidas de allá antes de las llu-
vias.» 
Una nueva patata. 
En Bolivia existe una especie de la 
cual se hacen cuatro recolecciones por 
año . Los indios la conocen con el nombre 
de papapurcha, y es la más alimenticia 
de todas las especies, que contiene 20 por 
100 de fécula. 
La noticia no deja de ser -'nteresante, 
ahora que la patata se encarece, y preci-
samente más en aquellos puntos en que 
se considera más indispensable. 
LA EDAD DE LAS AVES. 
El hecho, generalmente admitido, de 
que el cisne vive hasta quinientos años, 
llamó la atención de Kauer y le incitó 
á hacer observaciones aná logas , «'"y0 
resultado acaba de publicar en el Nat*p 
kisíorker. 
Los buitres, águi las y halcones han 
alcanzado en cautividad hasta ciento se-
senta y dos años . 
En el año 1819 murió una águila ma-
rina que fué cautivada en 1715, ó se 
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ciento C:iatr J año? antes, y que tendría 
algunos cuando la cocieron. 
Un buitre de cabeza blanca estuvo en 
el Jardin imperial de Schonbrunn. c. r-
ca de Viena, desde 1706 á 1824, eüo en 
que murió; habla vivido en prisión cien-
to diez y ocho años. 
Cuenta Schenz que otro buitre habi-
taba un escollo en el mar, en las cerca-
nías de Grindehvald, y que las personas 
más ancianas de la localidad lo habían 
visto en el mismo punto desde su niñez. 
Los papagayos viven más de cien a ñ o s 
después de domesticados. 
Las aves de mar y de los lagos alcan-
zan una vida que excede á la de varias 
generaciones humanas. 
Las ocas y el cuclillo también llegan 
¿ una edad avanzada. Un cuclillo que 
era conocido en las cercanías del lugar 
que habitaba porque su grito tenia una 
ronquera especial, fué oido treinta y dos 
años consecutivos en el mismo bosque. 
También se asegura que los cuervos 
sobrepujan la edad de cien años. 
Las urracas viven en cautividad de 
veinte á veinticinco años , y en libertad 
mucho más . . 
El gallo doméstico puede llegar á los 
quince ó veinte años; el faisán, á los 
quine1; las gHllioas, h los diez y seis; las 
palomar, á los .diez; las pequeñas aves 
cantores, de ocho á diez y olio; un ruise-
ñor enjaulado, vive de ocho á diez años 
cuando más, y un nñrlo, de doce á quin- j 
ce, pero vivirían mucho más en liber- i 
tad. 
Los canarios viven en nuestro país de 
doce á trece años; pero en su patria, las 
islas Canarias, donde tienen un color 
verde claro, alcanzan una edad mucho 
mayor. 
í¡iío«d»u^?3 Agrícola y Mercantil 
Séfior director da la CRÓNICA DB VINOS 
T CBREA.LSS: 
P U E N T E L A REINA (Navarra) 20 da Agosto. 
Muy señor mió: El mildiu que se ha-
bía presenla'io con todos ios caracteres 
más alarmantes, según dimos pueiita en 
la CRÓNICA, se ha localizado en los pun-
tos de la invasión, y el fruto, los sar-
mientos y las hojus van haciendo su evo-
lución progresiva, á pesar de las man-
chas secas que en estas últ imas la crip 
t ógama causó. Y no podía suceder or,ra 
cosa con la fresca temperatura y atinós 
fera seca de que Venimos disfrutando 
hace cerca de un mes. 
A merced de condiciones tan favora-
bles, el viñedo presenta buen aspecto en 
general (aunque hay varias viñas de te-
rreno permeable y suelto que se han re-
eeniido de la sequedad y de la irradia-
ción solar); pero a pesar de esto la cose-
cha próxima no pasará de mediana en la 
cantidad, á causa del quebranto que ciu-
frierun las cepa» por la invasión del año 
anterior y de lo laboriosa qu-. fué la flo-
rescencia úl t ima. 
Sin embargo, se acepta como buena 
jjata situación que, de continuar así al-
g ú n tiempo mas, hace fandadafnen e es-
perar la conservación y perfecta madu • 
rez de la uva; lo cual no es poco en un 
periodo tan difícil como el que he nos 
atravesado, periodo de dudas y de vaci-
-laciones justificadas. 
Si nuevos accidentes atmosféricos no 
vienen a cambiar es'.e presente halaga 
dor, entendemos que no será posible se-
í a l a r por modo seusible el beneficio de 
los tratamientos diversos que se han usa-
do para preservar los viñedos del milt l iu; 
porque como es e parásito vegetal ha 
suspendido su evolución por faltarle los 
medios adecuados para BQ desarrollo y 
propagación, claro está que, á semejan-
za de lo que aconteció el año 1884 en el 
Medoc en caso parecido al actual, no po-
dremos tener un ejemplo ostensible é i n -
cuestionable acerca de la bondad de los 
diferentes trntamiento.s empleados con-
tra el hongo en la campaña actual, por 
la sencilla razoa de que no habieudo 
causa tampoco puede haber efecto, y de 
la misma manera que el medicamento no 
puede causar efectos curativos en el hom • 
bre, cuando la causa que era la enferme-
dad ha desaparecido. 
La cosecha de cereales ha sido muy 
•deficiente aquí y en Ja mayor parte de 
Navarra, y ha dejado escasa remimera-
cion, cuando no pérdida, á los cul t iva-
dores de granos. El trigo se vende en 
este mercado á 21 y l i2 rs. ve lbu el robo 
y la cebada á 12. 
Sobre vinos nuevos se ha operado en 
la última quincena desde 7 rs. cántaro 
(11,77) hasta el límir.e d i 10 l i4 rs.; puro 
la demanda continúa muy inferior a la 
oferta, razón por la que los precios resul-
tan perjudicados.—AY correspo/isU. 
B A R C E L O N A 13 de Agos.o. ^ 
Por más que la cosecha de uva su pre-
senta buena y la vendimia está ya muy 
próxima, los precios de los vinos se sos-
tienen con suma firmeza, debido á lo 
muy reducidas que se encuentran las . 
existencias de las clases superiores y 
tambí&n de las medianas. 
Los vinos prepararlos para Ultramar 
se cotizan: de 46 a 52 duros la pipa para 
el Rio de la Plata y de 38 á 40 para la Ha-
bana. 
Los precios de los aceites han subido; 
jas precedencias de Tortosa sa detallan 
fuera de puerras de 17 k 17 1(4, 18 á 
18 l |2 y 18 1|2 a 19 duros la carga de 115 
'knos.—El corresponsal. 
SAN J A V I E R (Morcia) 21 de Agosto. 
A continuación tengo el gus o de ano-
tar los precios que rigen en este mer-
cado: 
Trigo, de 43 á 45 rs. la fanega; ceba-
da, de 21 á 22. 
De vinos no hay ventas ni precios por 
haberse airotado las existencias, y lo 
propio ocurre con la avena.—F. AI. 
T O M E L E O S O (Ciudad-Real) 17 de Agosto. 
Ha terminado la recolección de los 
cereales que ha rendido bien poco. En 
Abri l , según le anuncié oportunamente, 
el campo estaba hermoso, pero los hielos 
de Mny . primero y después la langosta, 
una de las terribles plagas de Egipto, 
mermaron la cosecha de tal forma que 
quedó reducida á menos de mediana. 
La cosecha de vino ofrece ser ordina-
ria por más que hubiera sido superior 
sin los hielos primaverales y la oruga. 
E^ta bodega cuenta con bastantes 
exisrencias de vinos blancos, cediéndose 
de 10 á 13 rs. la arroba; de vez en cuan-
do se miden algunas partidas. De aguar -
dientes \ói ha v buenos con 26°, y se co-
tizan á 37 y 39 rs. la arroba. 
L i s ventis de cereales están concreta-
das k lo mas preciso para el consumo de 
la pohlamon, pagándose «sí: candeal, de 
42 á 44 rs. la fanega; centeno, de 24 k 
25; cebada, de 20 á 22 .—i / . O. 
ZAFRA (Badajoz) O de Agosto. 
Ha ya raós de dos semanas que con-
cluyeron las faenas de la recolección de 
los cereales. El resultado ha sido bueno, 
especialmeu e en garbanzos. 
La siega, tril la y limpia, se han hecho 
con un tiempo tan inmejorable, que no 
se ha perdido ni un solo ' ia. 
La cosecha de aceite se presenta bue-
na por est̂ a comarca, así como la de 
uvas, aún cuando los hielos de Abril 
ocasionaron daños de cuant ía en algu-
nos pagos ó términos; el fruto va ade-
laniado y marcha bien. 
Los negocios ofrecen escaso interés, 
excepción hecha de los garbinzos blan 
dos que dun bastante juego. 
Hoy se cutiza en es:e mercado: trigos 
enanos y rubios, k 40 rs. la fanega; can-
deal, k 39; cebada, k 26; avena, k 16; ha-
bas, de 32 á 34; garbanzos blandos, de 95 
& 100. 
Vinos tintos, de 18 á 20 rs. la arroba 
de 18 litros; id . blancos, k 18; aceite, a 
3 6 . — i / . S. 
Como no ha llovido por esta comarca 
están los higos algo pequeños pero muy 
dulces, advirtiéndole que los higos de 
este pueblo son esquisitos después de pa-
sados.—^ corresponsal. 
MENTTR(DA (Toledo) 17 de Agosto. 
Las transacciones del vino siguen en-
caimadas y por esta razón se miden al-
gunas partidas, aunque pocas y peque-
ñas , á 25 rs. y 25 y medio arrobi (16 l i -
tros), al par que otras, la mayor parte, 
se pagan a 26. 
La recolección de cereales terminó por 
completo, siendo cortísima la cosecha. 
En esie pueblo andan voces sueltas de 
que han dtdu dinero k cuenta de uvas á 
9 rs. arroba, pero no se sabe ni quien lo 
ha dado ni quien lo ha recibido, por lo 
que creo no será verdad, antes creo esta-
jea más baratas que el año anterior, que 
estuvieron k 7 rs. arroba. 
Los tomates no abundan tanto como 
fe creia en un principio. 
Ya han empezado á coger higos, sien-
do abundant ís ima la cosecha, vendién-
dose bastantes carcas todos íus dias y 
hasta carros han salido ya. 
CÜATRRTONDA (Valeacia) 17 de Agosto. 
Pocas noticias ha proporcionado ia 
quincena que media desde mi últ ima co-
rrespondencia. 
Ei m i i i i u cont inúa progresando, pero 
lentamente por fortuna; se cree que a pe-
sar de es'n enfermedad consegui rá la 
uva su sazón ó madurez. 
Han comenzado las compras de fruto 
de la próxima vendimia, cuya operación 
dará principio en la úu ima decena del 
mes actual. Se han establecido estos pre-
cios: uvas tintas, á 6 reales arroba para 
las buenas clases; de igual color, clase 
ordianna, á 4. Es posible que estos pre-
cios tengan alguna alUracion en sentido 
d i alza.—R. A. 
J ARQUE (Zaragoza) 19 de Agosto. 
Puede darse por terminada la recolec-
ción de los cereales y siento tener que 
decirle que todos los labradores se que 
jan del c «rto rsu limieuto que han dado 
los trigos y las cebadas. No puedo re-
gistrar precios para los granos, pues no 
nay operaciones debido acaso á ia pobre 
cosecha. 
Las patatas y las judías están superio-
res y SÍ no hay contratiempos se harán 
de estos frutos abundantes cosechas. 
El viñedo marcha bien, sin que has a 
la fjeha haya notado nadie la existencia 
del mildiu. En algunos pumos se caen 
las hojas bajas, pero esto lo atribuimos 
a ia pertinaz sequía. 
Los negocios de vinos y aguardientes 
en profunda caima; no aparece por aquí 
n i n g ú n eompraaor y exisieucias no fal-
tan. 
Un comisionista de Calatayud apelli-
dado Viilalba, ha adquirido muchas par-
tidas de lana al bajo precio de 10 pese-
tas la arroba puesta la mercancía en la 
estación de Mores; dicha lana va á I rún , 
pero no sé si se quedará en este punto ó 
irá á otro. 
La venta dr> ganados completamente 
paralizada.—J. G . M. 
V I L L A R R O B L E D O (Albacete) 49 de Agosto. 
A continuación tengo el gusio dé ano-
tar los precios que rig-m en es-e mer-
cado para los artículos que se no.obran. 
Candeal, k 43 rs. la fauega; geja, & 
40; centeno, á2ó ; cebada, de 21 a 2¿ ; v i -
no tinto, á 18 rs. los 16 litros; azafrán, a 
200 rs. la libra de 16 onzas. Los precios 
de los cereales son en los graneros. -
J . F . R. 
SANTANDEllTTde Agosto. 
Harinas. Hé aquí una semana mas, 
perdida en el vacio para el renglón con 
que encabezamos este c tpitulo. Nadie, 
sm embargo, estrañurá ya lo negativo 
del mismo, constando á todos la depre-
ciación á que ha llegado, y lo inúti l que 
va siendo el proponerle. 
Celébranos no poder referirnos á noti-
cias recientes de la isla de Cuba, toda 
vez que de haberlas en detalle, habrían 
de ser seguramente tan desconsoladoras 
como siempre, es decir, cual lo vienen 
siendo desde determinada época á esta 
parte. 
En Castilla, donde los labradores de-
dican al presents to los sus afanes á las 
faenas propias de la recoleciou, conti-
nú'in siendo un tanto contradictorias las 
apreciaciones que surgen sobre la bon-
dad y rendimientos de su cosecha, pues 
mientras que en alguna que otra comar-
ca quedan sa'isfechos ante las cantida-
des que logran, lo misin > en el trigo que 
en los demás cereales, en otras se la-
mentan de su mezquindad, haciéndose 
imposible hoy por hoy formar un cálculo 
aproximado acerca de sus productos en 
general. 
Despachóse en uno de estos dias el 
vapor Saturnina, de la línea Larrinaga, 
con io siguiente: 
1.218 sacos de tres cargadores, para 
la Habana y 218 ídem de dos ídem para 
Cien fuegos. 
Aprendemos por casualidad que entre 
los embarques que para Ultramar se 
efectuaron en la semana an'erior, fué 
un lotitode 150 sacos que se p ^ r o n a 
15 y 1(2 reales, atendiendo principal-
mente á lo selecto de su clase, y al bueu 
nombre con que se distingue su marca, 
Noso'.ros, á pesar de esto, insistimos en 
creer que de haber licitadores, el co-
rriente de la mercaucia aludida seria a l -
guna cosa ménos que lo que aquel pre-
fijado guarismo significa. 
Y se remitieron: 3.592 saco? en junto 
para la Península y 1.436 SHCOS al vapor 
Saturnina para América. 
V A L O R I A LA BUENA (Valhdolid) 19 de 
Agosto. 
Muy adelantada la recolección de los 
cereales, siendo regular el rendimiento 
de la cebada, de mediano á regular el de 
triíro y malo el de legumbres. 
El viñedo desmerece más y más cada 
dia por la falta de aguas; la cosecha de 
vino dejará seguramente mucho que 
desear. Dicho caldo se paga de 16 á 17 
reales cántaro y los granos k los si-
guientes precios*; trisro, de 38 á 39 rs. la 
fanega; centeno, Á 26; cebada, de 20 á 
21; avena, á 1 7 . - 7 . O. 
O L I V A D E J E R E Z (Badajoz) 20 de Agosto. 
Nadn notable ea estos mercados desde 
mi úl t ima, empezándose algunas tran-
sacciones en cereales, lo que hace se note 
alguna subida en los p ecios de estos, 
cotizándose los triaos buenos de 40 á 44 
rs. fanega, ídem pelones flojo á 38 ídem; 
habas, á 46 la fauega coariente; cebada, 
á 28 rs.; garbanzos, de 75 á 80 fanega; 
avena, dé^lSá 20 ; patatas, á 4 rs. arro-
ba, de las que se han recogido una abun-
dante cosecha; aceite, sostenido, de 40 á 
44 rs. arroba, presentándose una cosecha 
bastante buena h»ts'a hoy. 
La cosecha de bellota que se presentó 
buenís ima, disminuyó bastante en Abri l 
pasado, qujdindose reducida á una cose-
cha mediana, que con el precio excesi-
vamente bajo de los cerdos, hacen an-
gust í sa la vida en estos pueblos; Si este 
año la carne de cerd isgruesos sigue con 
tau poco valor como en los dos úl t imos, 
creo, señor director, segura la ruina de 
una parte de los colonos ó aroendatarios 
de la mayoría de estos pueblos por la ren-
ta tan subida de que disfrutan las dehesas. 
¿No podría Vd. , señor director, publicar 
en una sección de su ilustrado periódico, 
al mismo tiempo que el precio de los v i -
nos y cereales, los precios de la ganade-
ría de todas clases? 
Ya que n i n g ú n periódico en Esp .ña se 
dedica á esto (que yo sepa), creo, señor 
director, prestaría Vd. un grnn servicio á 
muchasprovincias d-̂  España (en que tan 
to se ocupan de políüca, y tan poco de lo 
que h todos nos interesa), siendo esto mo-
tivo suficiente para que los agricultores 
y granjeros de toda España le estuvieran 
reconocidos como queda su affemo. ami-
g o . - / . F . 
UONTÉMOUM (Rad ijoz) 18 de Agobio. 
Ampliando las noticias que respecto á 
cosechas le comuniqué en mi anterior 
correspondencia, le diré que las opera-
ciones de la recolección tocan á su tér-
mino, no dando por desgracia el resulta-
do que se esperaba en cantidad; respecto 
á la calidad no se han visto defraudadas 
las esperanzáis concebidas. 
Los precios no han tenido alteraciones 
que merezcan ser apuntadas, excepto 
para los garbanzos que han bajado. 
Hé aquí la cotización corriente: t r igo 
candeal y áspero, k 36 rs. la fanega; 
ídem pilón, de 34 a 35; cebada, á 24; ha-
bas, á 26 la fanega colmada; chicharros, 
á 37 ídem; garbanzos, de 60 á 70 ídem. 
No doy precios de centenos ni avenas 
porque el cultivo de estos granos es muy 
limitado y los que los producen no los 
venden.—./. B . P . 
ANNA (Valencia) 18 de Agosto. 
Hoy k las dos de la tarde se ha abierto 
la nueva campaña , comprándose la uva 
en casa de D. Antonio Ripoll, de Auna, 
á los precios de 7, 7,50 y 8 rs. la arroba, 
según la ca'idad; la de moscatel ó pasa 
se está pesando en este distrito k 6 rea-
les.— Un suscritor. 
Liaiuamo» la aieuoiou sonre al anuuoio A 
¿os mmcuiíorfíj que insertamos en la p l a ñ í ce-
rresponuienie, por ser a n product© eticaz. »h= 
g é n e r o alguno de dada conira si ágno J d í t d ' 
de los vinos, reuniendo la rentaj» d^ que el 
aso del misuao es oomplelaraflnte !nnfpn»'TO a 
1» Ralnd. 
NI OlOlUII NI MiiDtW 
U â libreta de 32 pág inas , garantiza sus ro-
eullados j se manda gratis i cuantos la p dan. 
E . Angíéá , Balines, 6, Barcelona, proveer» 
también el mineral de Api, con un 3 por 100 dá 
suM'alo de co^re. 
A LüS ÍINllüLTORES Y N M A H T E S 
EN VINOS 
El f|U3 quiera la mejor tabla de roble para 
cub'r ia . p'iede dirigirse k 
D , V I C T O R I A N O E C H A V A . R R I . d e 
O l a z a g u t i a (Vavarra . ) 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 1 . 
CRÓNICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
U l l B m m \ h 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
6, PUERTA DEL SOL. MADRID, 
ümcos represenlanles de los Sres. DA V E F P Á X M A N y Ci(l .—Golchester. 
y de la «Pulsometer Eoginering C.ü»—Londres. 
Arados á váp .r. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Secado-
ras y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqu i -
nas fijas y calderas. Máquina 
ría para Talleres y Fábr icas . • 
r 
3̂ A ^ 3 A 
23, Rué Mdthís, 23, PABIS 
2 ENCALLAS DE ORO, Faris, 1878 
0IPL0E3A DE HONOR, Amstordam, 1885 
A P A B A T O S 
i de destilación y rectificación 
SITO N'-H L UB '-fAOVTl j AS ALRÍCDLA -
ainerícaha'á, fraj.resaá, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n y r i e s 
Segadoras,-?r üsasy pk dáoras deu^a MABILIE 
s i s t ema u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas lian 
s . > obtenido los mayores 
7 i ionores y 'os primeros 
j X : premiasen todas iasex-
¿ > c ^ ' • ! . posiciones de Europa y 
' ' • — • ^ : . America vn donde se 
- \ ; . '• K ha'1 i,resei;lado. ^^V^:V^ V-' ' 3 5 0 m e d a l l a s de 
£ - . í / ' p at;¿, y e o y 1 0 d i -
/ > plo-narj de honor . 
B o m b a s No i para 
trasieyos de toda clase 
- ~ ) "le liiji.idos. riegos, i n -
cendio, e t c é l e r a . , 130 
r •• i medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Par i» y Regional 
de Valladolul de 1880, y de otros l'abrioanles.—Hay a d e m á s otras ciases su 
periores y especiales para pozos, etc. .Arados H o w a r d los mejores conoci-
dos para v iñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para .asas de labor y talleres; ocupan só;o un metro superíicial y su 
fui lle ta de ¿ran potencia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t .. c o . n p a ü í a , cla-
riíiciin instan aneamenle toda clase de l íquidos por turbios que s e a n . — M a * 
l a c a t e s . — M o l i n o » h a r i n e r o s movidos por caballerui ó v a p o r . — C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos a mano y .abaljeria ó vapor. 
— T r i l l a d o r a s movidas á ir.anoy con cabal lería ova o í . — B a s t r a s y des-
g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i h a r o r a s de jereales, etc., para era 
y ( x n . f , - , pesde 3¿0 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de p o d a r de todos tarn<í-
ñ o s , desde 4 baslt GO r s , — M á q u i n a s d t v a p o r . — e á s c u i a s , p e s a s y 
m e d i d a s ooñlntstad^rs del sistema d e c i m a l . — C a l i e r a s de v a p o r nuevas y 
de oca i' n. — <• l a m b i q u e l l eron psra de l ermínar con exac ilud la fuerza 
a lco '^ l ic . de los V H I O Í , -.L'uyrdienle y iieen s—11; y demá ur. sin fin de 
• t í o s ar l ículo . Sin aumento de los precios de f. bric 'j so mand traer cual-
quier m á q u i n a que «e pida; Se remiteu Cóls logos gratis. 
ísai.-areoer Lea interesa conocer el admirable específ ico MI!' n ; 
pJetamenie el agrio y ácido de los vinos blancos y lu i¿ 
r« ules apticacioues que tiene para a «iti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión á D. Anlcnio del Ce 
rro.—Calle Ajayor. n ú m . 4b, SJadrjd 
orno las dife 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábr iess de a l -
cohol. Fábricas de azúcar . 
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t i tu lada la v 
H 0 Et I E S í M O l 
y neconooiQf* como la m>s i i i n ,: 
^ para el « g r i c u l l o r e s p a ñ o l or la \ 
| facilidad con. que cualqu er» ici | 
| man ja y por su solidez. Es la m á s | 
h u í a l a . 
Pre-io 3.000 reales. 
\ ELIZALÜE Y COMP."—BURGOS \ 
? ^ 
DR. I % MARTINEZ SfI!B,!>RR0 
G A • J J M E T E C I E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 
FábriCí.s - Máqu inas -Asuntos 
industr ia l ' 
1 irecoion iVi culta i iva 
de bo "eg:.s. 
Aparato para la 
Exploíasicn del crujo tie uva 
extrayendo el t á i t ro y ei 
íg-aarcit í : t(3. 
I FERRANDO Y Pí 
CKTÍ'E (Franci-o.'; 
tHtiia Cir.-a ofrece sus .-ser-
I •vicios en ina condiciono^ üd-ni-
j tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
M i CONSERVAR Y iEJORAR LOS m i 
A R T Í C U L O D E P R I M E R A N E C E S I D A D 
para los vinicultores ty comerciantes en vinos 
t i E n o s ó t e r o es el ún ico especí f ico que merece el nombre e consertador 
de los vinos. Obra t n pequeña camidad. ts de fácil empleo, mejora toda clase 
d.; vinos, es e c o n ó m i c o , í ^ o f f n s i v o y puede empleaise en lodo tiempo. 
Para cotr encerse de la tticncia y bo, d d del E n o s ó t e r o . hasta poner 
vino de mas llojo ó vino con ;-gua en dos 1 o el as, añadir á una de < ¡ias el 
conservador ¿ razón de medio gramo escaso por litro y dejar las bou Has 
destapadas ó algo vat/as. E l vino de la botella que i o llene E n o s ó t e r o pron-
to se.vuelve ¿grio ríi ientias el otro no a l t e a y mejoia notablemente. 
Para evitar e n g a ñ o , no debe admitirse n i n g ú n bote que nu preceda de 
los ún icos r*q resenlantes en España 
Sres. Alomar y üriach 
M O N C A D A , 2 0, B A R C E L O N A 
Depós i tos en las principales poblaciones de Espafia (véase f l prospecto 
que se remite er^tis al que lo pida.) 
TL̂ VIMRES 
KAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, eisboradores de VÍDOS, partici-
pan al público que esta Sociedad b r dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del país, consig-uieudo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blar eos. 
También 66 dedica esta Sociedad á correg-ir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
Herios ó pardos, devolviendo su verdadero colora los que-le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de lifro de su vino y nosotns haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho» 
ras, dando al fiu nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitarivas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien cus cosechas ó algunos de sus vinos de fe puosos. 
Se ^nvian prospectos circulares de *-sta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E.-¡ nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA ( M A D R I D ) . 
CTBIHIIÍMMH I'I 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S K O E L 
pam trasiego y r iego. 
Piensas para v ino y aceite. 
E x l r u j a t l i s de u^as 
filtres y ma jgas 
para 
filtrar. y e 
^ x o 
Cortr.-pajas, Cor t£- ; aices 
/ mol inos , etc 
y V / espH ' iides para España 
• ¡ ^ ^ Aventadoras, Ar<áos, 
it íáqumas 
ce vapor, trilladoras 
V3' 
/ Bombas p::ra pozos, j a d iñes , ele. 
O MBA S CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y f anco. 
láminas Agrícolas, Vinícolas é Industriales \ 
MO:: . r NA U NÍ? DAKCONS Y BÜRKAU 
P R I N G O S A , 5 \ B A R C E L O N A 
//Y/ni/os Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
ñ l í r o * con mangas de tejido especial, para vinos y guardienles.^ 
Prensas y tud ujadoras de uvas con separador del escobajo y sin e,¡ 
Ebull iómetros y otros instrumentos puta el anabsi de los vinos. 
A p á r a l o s calienta 'Vinos y Co/¿cros para estovar b'»( Ol)es. 
Depósitos y beceyes de In rro e s t a ñ a d o para alcohol, | , 
M á q u i n a s ' y Lon ibasáe vapor de varios sistemas, para riegos y aoasto a 
poblaciones. pran-
Bomoas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para grai 
des p r o í n n d i d a d e s , , 
Tril ladoras y Sc.jadoras de la tan acreditada fabrica de R. l lorsby et SOFU 
de Gratitliam. 
Inslalnrioncs pa a bodegas, moliuos y otras c'ases de maquinaria. 
Locomoiites y Bombas para agolamiemos en venta y en alqui er. 
Se l emi í cn ¡ rosneclo- y pí esupuestos. 
asa C H A M P I O N et OL.LAGÑÍE11 Antig-ua 
J . O L L A G I I E R SBCWOÍ 
Privilegiado S. G. D. CK 
T O U R S ( I n d r e e t - L o i r e ) 
Conslruccioii e^pecial de 
Sistema de paralelóg'-arao universal supn 
miendo la f lexión del hu-.o. 
M A Q U I L A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pecido, del Caí; logo ilustradc 
